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Ario XXXIII.
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Madrid,' 30 de septiembre de 1940. úmero 229.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DÉ PERSONAL
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SERVICIO DE Si4NIDAD
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Servicici de Personal.
Organización.—A solicitud de los interesados,
v por aplicación de lo preceptuado en el punto se
gundo de la Orden de 9 de julio último (D. O. nú
n4To
• 159), se dispone el pase a Infantería de Mari
na de los Músicos de la Armada que a continuación
se expresan :
Músico' de primera clase D. Pedro García Gajate.
?slúsico de segunda clase D. Bartolomé Roca
•
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Ascensos.—Se asciende al empleo de tercer Con
tramaestre (Sargento), con, antigüedad de T.° de
abril de 1939, al Maestre permanente de Marinería
José Rodríguez Ros.
Asimismo se dispone su ingreso provisional en el
Cuerpo de Suboficiales, c®n el empleo. de Contra
maestre segundo (Sargento), con arreglo a lo orde
nado en la norma 17 de las dictadas por Orden mi
nisterial de 14 de agosto último (D. O. núm. 189).
Madrid, 27 de septiembre de 194o.
MORENO
— Se asciende a Cabo primero Electricista, con
antigüedad de 12 de septiembre de 1939, como com
prendido ,en el artículo 3.° de la Ley de Ascensos de
17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 150) y punto
segundo de la Orden ministerial de 30 de julio últi
mo O. núm. 184), al Cabo segundo Electricista
Agustín Iserni Vivero, debiendo expedírsele por la
Autoridad correspondiente el oportuno nombra
miento.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO,
Como resultado del acta de examen verificado
al efecto, se concede el empleo de Músico de segun
da clase de Infantería de Marina al que lo es de
tercera del Cuerpo, con destino en la Escuadra, don
Santiago Vázquez Fachal, contando su antigüedad y
efectos administrativos a partir del día 3 de sep
tiembre actual.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, pasa destina
dc al Grupo de Lanchas de Reserva de dicho De
partamento el Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada D. Jaime Fernández de la Puente.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero' Naval don
Miguel Joy Pastor cese en la Estación de Submari
nos de Cartagena y embarque en el buque petrolero
Phttón, en rélevo del Auxiliar segundo del mismo
Cuerpo D. José Polo Serantes, que pasa de Patrón
de la grúa Sansón.
Madrid, 27 de septiembre de 194o.
MORENO
A propuesta del Conclandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el personal que a continuación se relaciona desem
barque del destructor AWrante Valdés y embarque
en el destructor Alcalá Galianso.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Segundos Maquinistas D. Juan Lorenzo Castro,
don José Romero Trujillo y D. Manuel Requeijo
Baliño.
•
Tercer Maquinista D. ,Juan Sánchez Paz.
Auxiliar 'primero de 1\láquinas D. Emilio Algua
cil Feijoo. ,
"
Auxiliar primero Naval D. José Vidal Gómez.
Auxiliar segundo Naval D. José- Fernández
Roldán.
Auxiliar primero de Artillería D. José Bustaman
te Gravan.
Auxiliar segundo de Electricidad D. Eugenio
Charlón Viñas.
Auxiliar segundo de Sanidad D. José G. Bruzos
Cardama.
Segundos Mecánicos provisionales D. Vicente
Fornos Picos, D. Manuel Leira Luaces, D. José
Piñeiro Domínguez, D. Gonzalo Ares Martínez );
D. Emilio Bisch Medina.
Operario de Máquinas D. Baltasar Egea Cer
vantes.
1
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el segundo Mecánico, provisio
nal, D. Diego Vaca Alanís cese en la Estación de
Submarinos de Cartagena y embarque en el destruc
tor Teruel: en relevo del de igual empleo D. Mel
chor López Pregd, que pasa a las órdenes del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
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Reingresos.—Incluído el tercer Maquinista, reti
rado, D.. Lázaro Enrique Madrigal Martínez en la
Orden ministerial de 17 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 167); para pasar a la Primera Sección de su
Cuerpo, previo -curso reglamentario en la Escuela
•
Naval Militar, se dispone que a 'partir de aquella
fecha quede reintegrado definitivamente en la situa
ción de actividad, con su actual empleo y antigüe
dad, escalafonándosele inmediatamente antes del de
igual clase D. luan Deudero Serrano, y debiendo
embarcar en el destructor Ulloa, en relevo del ter
cer Maquinista D. José Azpeitia Pérez, que se des
moviliza por disposición de esta misma fecha.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Nombrámiientos.—Vistala instancia de doña Jua
na González Tascón, viuda del Cabo, de Marinería
Juan Clement Heras, y las circunstancias excepcio
nales que en 'ella concurren, se dispone, como gra
cia especial, su ingreso en la clase de Mecanógrafas'
de la Armada, en análogas condiciones al personal
nombrado por Orden ministerial de 9 de julio últi
mo (D. O. núm. 162), quedando destinada en el De
partamento Marítimo 'd& El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone qué el Oficial segundo
del Cuerpo de Auiciliares de Sanidad D. Sergio
Crespo Muro quede en situación de "disponible for
zoso" en el Departamento ,Marítimo de Cartagena.
• Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
•
Desmovilización—A petición del interesado, se
dispone que el tercer Maquinista D. José Azpeitia
Pérez desembarque del destructor Ulloct y sea des
movilizado, reintegrándose a la situación de "retira
do extraordinario", de la que procede.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
•
Bajas.—Condenado el Auxiflar segundo de Arti
llería D. César Vicente Salgado, por el correspon
diente Consejo de Guerra, a la pena de doce años
de presidio, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
'MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se dispone que •el.,,.Auxiliar segundo de Artillería
don Francisco Hervál Vázquez cause baja definiti
va en la Armada, con pérdida de todos los honores
y prerrogativas que puedan corrésponderle y sin de
recho al uso de uniforme, pero sin perjuicio de los
derechos que en el orden económico haya podido
adquirir.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
'MORENO
•
"Bajas.—Se dispone que el Auxiliar segundo pro
visional Radiotélegrafista D. Lutgardo López Cayé
ano, asignado al Gabinete de Cifra del Estado Ma
yor de la Armada por Orden ministerial comunica
da de 22 de septiembre de 1940, cause baja en su
clase. -
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Como resultadó -de expedientes *incoados al
efecto, y por aplicación de lo preceptuado en Decre
to-Ley de 5 de diciembre de 1936 (B. O. núm. 51),
,se dispone que los Maestres permanentes de Mari
nería Manuel Escuder Muñoz y Rosendo Martínez
Hermida causen .baja definitiva en el servicio activo
de la Armada', con pérdida de los derechos adquiri
dos en el mismo, a excepción de los de orden econó
mico que ipuedan 'corresponderles.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO•
Plazas gratuitas.—Dada,cuenta de instancia- eleva
da por doña María Luisa Maraboto González, es
pesa del que fué Capitán de Corbeta D. Felipe Pin
to y Gómez, asesinado por los marxistas el día 8 de
agosto de 1936, a bordo del crucero Miguel de Cer
vantes, y en cuya instancia solicita plaza dé gracia
para sus hijos D. Felipe, D. Félix y D. José Luis
Pintó y Maraboto, Su Excelencia' Jefe del Estado
ha- tenido a bien acceder a lo iáteresado por consi
derarlos comprendidos en el punto primero de la
Orden de 8 de niarzo Último (D. Q. núm. 59).
Madrid, -27 de septiembre de .1940.
MORENO
e — Dada cuenta de instancia elevada por doña
Asunción Bastarreche y Carre, esposa del que fué
Capitán de Corbeta D. Carlos Aguilar-Tablada y
Tejón, asesinado por los marxistas, a bordo del aco
razado Jaime /, el día 20 de julio de 1936, y en cuya
instancia solicita plaza de gracia para su hijo don
Carfos Aguilar-Tablada y Bastarreche, Su Excelen
cia el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo
interesado por considerarlo comprendido en el pun
to. primero de la Orden de 8 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL núm. 59).
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
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Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Tomás Rivera Cebrián, hermano del
que Eué Capitán de Artillería D. José Rivera Ce
brián, asesinado por los marxistas el día 4 de no
viembre de 1936, y en cuya instancia solicita plaza
de gracia, Su Excelencia el Jefe del Estado ha te--
nido a bien acceder a lo interesado, por considerarlo
comprendido en el punto primero de la Orden de
kre Marzo último (D. O. rdjrn. 59).
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Dada cuenta de irisItancia elevada por D. Euge
nio Estrada Manchón, hermano del que fué Tenien
te de Regulares D. Pablo Estrada Manchón, muer
to a consecuencia de heridas recibidas en acción de
guerra, el día 2 de octubre de 1936, y en cuya ins
tancia solicita plaza de gracia, Su,Excelencia el Jefe
el Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado,
por considerarlo comprendido en el punto primero
de la Orden de S de marzo último (D.. O. núm. 59).
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Destinos.—Cesa como Juez instructor en el De-:
partarnento Marítimo de Cartagena el Comandante
de Infantería de Marina, retirado extraordinario,
D Antonio Galindo Pérez, y pasa con igual destino
a las órdenes del Comandante General del Depar
tamento Marítimo. de Cádiz.
Madrid, 27 de septiembre dé 1940.
MORENO
Cesa en el Segundo Regimiento de Infantería
de Marina, por pasar destinado a la Compañía de
guarnición en este Ministerio, .el Maestro Armero
e primera D. Eugenio Sixto Merino López.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Permuta de destinos.—Se concede la permuta so
licitada por los Sargentos de Infantería de Marina
Tomás Holgado Medina y D. Angel Casanova
azquez, pasando el primero al Segundo Regimiento ,el Cuerpo, y embarcando el segundo en el minador
UlCOflO
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
iTi
verifi
mos
MORENO
rsicos.—Como resultado del acta de exámenes
:.ados al efecto, se conceden los empleos y des
que se expresan, al siguiente personal de mú
sicos que obtuvo plaza en el concurso anunciado por
Orden de 20 de mayo último (D. O. núm. 119) para
constituir las Bandas de Música de Infantería de Ma
rina de la Escuela Naval Militar y buque-escuela
Juan' Sebastián de Elcana; disfrutando antigüedad
y derechos administrativos a partir de 5 de septiem
bre actual.
A este 'i)ersonal se le concede un plazo de quince
días desde la publicación de está Orden para su pre
sentación en los puntos de destino:
Don
Don
Don
Don
Den
Don
Don
Don
Don
'Don
Don
Don
Don
ESCUELA NAVAL MILITAR
Músicos de primera clase.
Domingo López Maneiro.—Bajo.
Octavio Juan Palao.—Flauta.
Dimas Ábellán Peñasco .—Requinto.
Jesús Valle Bernal.—Clarinete.
13asilio Fernández, Olabuenag:a.—Ciarinete.
Francisco Simón Ruiz.—Saxofón 'alto.
Juan Puig Mousell.—Trompa.
Isidoro Lázaro Maíz.—Fliscorno.
Miguel Marín Marín.—Trompeta.
Jerónimo Varas Velasco.—Trombón.
Enrique Saavedra Castro.—Timbales.
Antonio Moya López.—Oboe.
Angel Cuevas Fernández.—Fagot.
Músicos de segunda clase.
Don Antonio García Alvarez.—Oboe.
Don Sebastián Zaragoza López.—Clarinete.
Don Alcázar Mota Casado..—Clarinete.
Don Olimpio González Pérez.—Clarinete.
Don Saturnino González Flores.—Clarinete.
Don Angel Sánchez ,111,artínez.—Sax,ofón tenor.
Don Santiago Hernández Zapata.—Saxofón alto.
Don José Quiles Romero.—Trompa.
Don Juan Vicente Martínez Peris.—Fliscorno.
Don Manuel Vinader Díaz.—Trompeta.
Don Fidel Sande Muiños.—Bombardino.
Don José de la Torre Valencia.—Bajo.
Don Diego Bedoya Carrero.—Requinto.
Músicos de tercera clase.
Alvaro Cuesta Paredes.—Caja.
Manuel Fafian Casal.—Clarinete.
Andrés Viera Plata.—Trombón.
Músicas educandos.
Antonio Gaspar Gabaldón.—Saxefón alto.
Jesús Sáez Rodríguez.---1-Clarinete.
José María Barros Sada.—Trombón.
BUQUE-ESCUTLA "JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO"
111-tisico de Arintera clase.
Don 1\lanuel Bernal García.—Direqtor.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
•
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Situaciones.—Se dispone que el Comandante de
la Escala Complementaria de Infantería de Mari
na D. Arturb Hérrera Marín -quede en la situación
de- "disponible forzoso" en el Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 27 de septiembre de 194o.
'i.10RENO
Bajas.----A instancia del interesado, causa baja en
el Cuerpo a que pertenece el Teniente-Alumno de
Infantería de Marina D. Angel Ruiz Trujillo, el que
quedará con la consideración .de Teniente honorario
del mismo, Cuerpo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3.(' del Decreto de 1.° de septiembre
de 1939 (B. O. núm. 248). -
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Accediendo a lo solicitado por el Sargento de
Infantería de Marina D. Carlos • Gómez Díaz, se
dispone cause baja en el servicio activo de la Ar
mada, pasando a la situación militar que le corres
ponda.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
fl
Servicio de Sanidad
Ascensos.—Reingresados en la Escala Activa del
Cuerpo de Sanidad de la Armada los Comandantes
Médicos D. Antonio Góngora Durán y D. Alfredo
Sánchez Bordallo, cumplidos de condiciones cuando
les fué concedido el retiro extraordinario, los cuales
no fueron incluidos, en la Orden ministerial de as
censos de Jefes y Oficiales del referido Cuerpo, que
sc hizo con arreglo a las previsiones de 7 de octu
bre de 1939 por no existir en dicha fecha disposi
ción ministerial de ingresó en la Escalar Activa de
los mencionados Jefes, y teniendo en cuenta lo que
dispone el apartado b) del artículo 2.° del Decreto
de II de abril de 1939 y el artículo 3.° del Decreto
de 8 de enero de 1937, se les asciende al empleo de
Teniente Coronel Médico de la 'Armada, con anti
güedad de- 7 de octubre de 1939 y efectos adminis
trativos a partir de 1.° de enero de 1940, revista si
guiente a la disposición ministerial de su ingreso en
la Escala Activa, siendo -escalafonados D. Antonio
Góngora Durán inmediatamente después de D. José
Juan del Junco y Reyes, y D. Alfredo Sánchez
Bordallo, inmediatamente después de D. Jesús de la
Rosa Salmerón.
Madrid, 27 de septiembre de 1940.
MORENO
Intervención.
Dcstinos. Se destina a la Intervención de la Di
rección dd -Construcciones e Industrias Navales Mi
litares al Auxiliar del Cuerpo de Intervención de
Marina 1). Ramón Peláez Bermúdez.
Madrid, 27 de septiembre .#,d
MORENO
. REQUISITORIAS
Antonio FernándeZ Lestó'n, natural de Carnoto,
marinero, hijo de Manuel y- de Luisa, casado, de.
treinta y .cinco arios, de cuerpo alto, ojos castaños,
cejas negras, pelo negro, calvo, 'frente. estrecha, na
riz recta, boca regular, color blanco.
Manuel María Varela Fernández, hijo de Ma
nuel y de María, natural de Quintas, de estado soltero,
de treinta ,y cinco años de edad, de oficio marinero;
tiene cicatriz 'eti el dorso de la ,mano izquierda ; do
miciliado en, Óuintas.`
Francisco \Tillanueva Rodríguez,- hijo. de Manuel
v de Josefa, natural de Villajuán, domiciliado en
ídem, de oficio marinero, de treinta y dos años, de
edad, -cuyas- serias se desconocen..
Manuel Alfonsin .Treviño, hijo de Hipólito y
Concepción, de. oficio rriarine0, 'natural de Villagar
cía de. 'Arosa, • domiciliado en: La Coruña,' cuyas se
ñas se desconocen.
Dichos individuos deberán piésentai-Se en el tér
mino de quince chas; contados -.desde la fecha de la
publicación de esta 'requisitoria en el DIARIO OFI-1
CIAL DEL MINISTERIO.'DE MARINA, ante el. Juez ins
tructor, Teniente de Na.río de la R. N. M., la
Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tene7
rife, para responder a los cargos que les resultan en
la causa que se les -instruye por el delito de deser
ción • mercante ; bajo apercibimiento de que de no
verificarlo serán declarados en rebeldía.
• Dado en Santa Cruz de Tenerife, a io dé sep
tiembre de 1940.—El Juez instructor ,José, Gtiter
oréno.
Por la presente se cita a Manuel Perdomo Mo
rán, hijo de José y de Agustina, natural de Las
Palmas (Gran Canaria), vecino de la misma ciudad,
de oficio marmitón, de veintiséis arios de edad, de
sertor del vapor Villa de Madrid en el puerto de
Buenos Aires, para que en el plazo de treinta días,
contados desde la fecha de publicación de esta re
cmisitoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
PE MARINA, coMparezca en este juzgado, sito en
la- Comandancia ,de Marina de Santa Cruz de Te
nerife, ante el Juez instructor, Teniente de Navío
de la R. N. M don José Gener Moreno, para res
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ponder a los cargos que le resultan en la causa que,
se le sigue por el delito . de deserción mercante.
A la vez ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
citado individuo, y caso de_ ser habido lo pongan a
ini disposición.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de sep
tiembre de 1940.—E1 Juez instructor, José Gener
Moreno.
•
E
EtVICTOS
Don José Bugallo Luna, Comapdante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla naval del inscripto José Caba
leiro Otero.
Hago saber : Que debidamente justificada la pér
dida del citado documento, se declara nulo y sin
ningún valor, incurrindo en responsabilidad el que
lo posea.
Vigo, 16 de septiembre de 1940.—José Bugalio.
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (Escala
Reserva Auxiliar), Ayudante Militar de Marina
y Juez instructor del distrito de Sadg,enjo.
Hago saber : Que habiéndose acreditado legal
mente »el extravío de la Libreta de inscripción marí
tima y Cartilla naval perteneciente al inscripto de
éste Trozo Juan lodríguez Pazos, folio 170/924
s/s, quedan anulados y sin ningún valor los aludi
dos documenios. .
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral. •
Sangenjo, 17 de septiembre de 194o. José
Mellid. •
Don José Rodríguez Bravo, Oficial de la Coman
dancia de Marina de Almería y Juez instructor
del expediente instruido 'para. acreditar la pérdi
da de Libreta de inscripción marítima de José
-Rubio Camacho.
Hago saber : Que por decreto auditoriado " de la
Autoridad jurisdiccional del Departamento Maríti
mo de Cádiz de 20 de julio de 1940 se declara jus
tificado el extravío de dicho documento y se anula
el extraviado, incurriendo en responsabilidad la per
, sona que lo hallare y no lo entregue en esta Co
mandancia Militar de Marina.
Dado en Almería, a 18 de septiembre de 19.4o.
El Juez instructor, José Rodríguez.
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Riveira y del expediente de pérdida de la•
Libreta de inscripción marítima de José Casais
Vidal.
Hace saber : Que acreditado el extravío del ex
presado' documento, expedido en esta Ayudantía el
lo de mayo de 1932, se declaró nulo y sin ningún
valor, según decreto del Excmo. Sr. Comandante
General del Departamento de El Ferrol del Cau
dillo..
Riveira, 18 de septiembre de .194o. losé Pe
reiro.
Don Manuel Garabatos González, Alférez de Fra
gata de la R. N. M., Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de José Núñez Méndez, folio 130/930
de este Trozo.
Hago saber : Que acreditado legalmente la pérdi
da del expresado documento, se declara- nulo y. sin
ningún valor, incurriendo en responsabilidad la per
,
sona que haga uso del mismo.
Y para que conste, firma el presente en Marín a
20 de septiembre de I94b.--Maliztel Garabatos.
Don Agustín Lojo y Loj(5, Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada, Ayudante de Marina
del Distrito de Avilés, Juez instructor de expe
diente instruido en acreditación de la pérdida de
la Cartilla naval del inscripto Fernando Domín
guez Mén(lez, folio 6, reemplazo de 1927, Trozo
de Avilés.
Hago saber : Que por decreto asesorado del ex
celentísimo Sr. Comandante General del Departa
mento, de 12 de los corrientes, se declara acreditado
el extravío de la Cartilla naval, expedida en fecha
20 de diciembre de 1926 por la Ayudantía Militar
de Marina de Avilés, a favor del inscripto anterior
mente nombrado, cuyo documento se declara nulo
y sin valor alguno.
Avilés, 21 de septiembre de 1940. El Juez ins
tructor, Ag.ustín Lojo.
El Juzgado de Marina núm. 8, sito en el Paseo
del Prado, núm. 5, cita para que compal-ezca en el
mismo en el plazo de veinte días, a partir de la pu
blicación de este edicto, el ,qué fué chófer del Mi
nisterio de Marina durante el período rojo Fran
cisco Bosch Orduflá.
, Asimismo se requiere la comparecencia de cuan
tas personas puedan facilitar datos del mencionado.
Madrid, a 21 de septiembre de 1940. El Coman
dante, Juez instructor, Luis Me.sqa.
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